






U nakladi izdava~ke ku}e Gunter Narr Verlag, Tübingen iza{la je 2007. go-
dine knjiga Manfreda Stedea pod naslovom Korpusgestützte Textanalyse,
Grundzüge der Ebenen–orientierten Textlinguistik. Autor temu iz naslova obra-
|uje iz dviju razli~itih perspektiva. Iz perspektive tekstne lingvistike donosi su-
stavan pregled razli~itih razina analize teksta, a iz perspektive ra~unalne lin-
gvistike upu}uje na potrebu ja~eg povezivanja navedenih lingvisti~kih discipli-
na i na mogu}nosti primjene ra~unalne lingvistike u bavljenju tekstnom lingvi-
stikom.
Polaze}i od ~injenice prema kojoj su tekstovi vi{eslojni objekti, autor smatra
da pojedine razine teksta najprije treba odvojeno promatrati i analizirati, a na-
kon toga me|usobno sustavno povezati. Kako prema autorovim rije~ima jo{
uvijek ne postoji op}eprihva}eni model za modeliranje me|uzavisnosti razli~i-
tih razina teksta, on smatra da u izradi takvog modela va‘nu ulogu ima ra-
~unalna lingvistika. Prvi korak je anotiranje, odnosno oboga}ivanje primarnih
podataka autenti~nih tekstova, podatcima koji proizlaze iz lingvisti~ke analize.
To mogu biti razli~ite vrste podataka kao {to su primjerice vrste rije~i, anafo-
ri~ka i katafori~ka sredstva, govorni ~inovi itd. Pritom je po‘eljno koristiti ala-
te za anotaciju koji su prikladni za pojedine razine analize teksta te se pri-
dr‘avati jasnih smjernica za anotiranje kako bi na taj na~in obra|eni podatci
mogli poslu‘iti i lingvistima koji te tekstove nisu osobno anotirali. Sukladno
metodolo{kom pristupu Mehrebenen–Annotation (vi{eslojno anotiranje), razvije-
nom na Sveu~ili{tu u Potsdamu, na kojem je autor knjige profesor primijenje-
ne ra~unalne lingvistike, anotirani podatci o razli~itim razinama pojedinih tek-
stova ili tekstnih vrsta korisni su isklju~ivo ako se na osnovi njih mo‘e do}i do
saznanja o me|uzavisnosti razli~itih razina teksta. U tu svrhu se na Sveu~i-
li{tu u Potsdamu koriste postoje}i softveri za anotaciju pojedinih razina, ali se
izlazne datoteke automatski pretvaraju u generi~ki format XML, {to omogu}uje
analizu me|uzavisnosti razina koje su anotirane razli~itim alatima. Tako ano-
tirani podatci predstavljaju va‘an izvor za bavljenje autenti~nim tekstovima te
oni moraju biti raspolo‘ivi u elektronskom obliku u razli~itim lingvisti~kim ba-
zama podataka, {to olak{ava pretra‘ivanje i obradu dobivenih podataka. Na
Sveu~ili{tu u Potsdamu je u tu svrhu razvijen format za razmjenu podataka
pod nazivom PAULA te postoji lingvisti~ka baza podataka pod nazivom AN-
NIS. Na mre‘noj stranici knjige http://www.ling.uni–potsdam.de/∼stede/Kor-
pTA.html nalaze se, me|u ostalim, detaljne informacije o raspolo‘ivosti baze
podataka ANNIS, upute za konvertiranje podataka u format PAULA te podatci
o raspolo‘ivim alatima za anotiranje.
Prvo poglavlje knjige pod naslovom Einleitung und Übersicht sadr‘i kratak
prikaz materije obra|ene u knjizi. Autor u kratkim crtama opisuje na~in ko-
ri{tenja alata za anotiranje i upozorava na nu‘nost kori{tenja autenti~nih kor-
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pusa tekstova u bavljenju tekstnom lingvistikom. Pritom smatra da je za ras-
vjetljavanje fenomena tekstualnosti potrebna dubinska analiza manjih korpusa.
Drugo poglavlje Kohäsion, Kohärenz und Textualität posve}eno je kriterijima
tekstualnosti, a autor kao najva‘nije isti~e koheziju i koherenciju. Jezi~na sred-
stva za ostvarenje koherencije su rekurencija, supstitucija, leksi~ka kohezija,
kori{tenje odre|enog i neodre|enog ~lana, tzv. pro–forme, elipsa, metakomuni-
kacijski signali, glagolsko vrijeme i na~in, konektori i elementi koji oblikuju
strukturu. Uz navedene kriterije tekstualnosti koji se odnose na jezi~nu struk-
turu teksta, postoji niz kriterija koji se odnose na komunikacijsku situaciju,
kao {to su primjerice intencionalnost, prihvatljivost, informativnost, situativ-
nost i intertekstualnost. Navedeni kriteriji ne smiju se promatrati kao definici-
ja te svi oni nisu u jednakoj mjeri potrebni kako bismo odre|eni kompleksni
jezi~ni znak pojmili i percipirali kao tekst.
U tre}em poglavlju pod naslovom Textfunktion, Textsorte und Texttyp autor
se bavi problematikom odre|ivanja funkcije teksta te definiranja tekstne vrste
i tipa teksta. Funkcija teksta uvjetovana je me|udjelovanjem pojedina~nih dije-
lova teksta i jezi~nim signalima koji upu}uju na funkciju pojedine re~enice ili
dijelova teksta te samim tim i na cjelokupnu funkciju teksta. Kriteriji za opi-
sivanje i razlikovanje pojedinih tekstnih vrsta su grafi~ki izgled, du‘ina teksta,
poredak dijelova teksta, signali za segmentiranje teksta, pozdravne i zavr{ne
formule, odabir rije~i: tipi~ni leksemi i kolokacije, vrsta i u~estalost re~eni~nog
ustrojstva i gramati~kih kategorija, tema i na~in razvijanja teme, odnos tema –
rema, funkcija teksta, medij komunikacije, komunikacijska situacija i podru~je
djelovanja. Kao tipove teksta autor navodi deskriptivne, narativne, ekspozicij-
ske, argumentativne i instruktivne. Smatra da postoje korelacije izme|u tek-
stnih vrsta i tipova teksta, ali se ne mo‘e govoriti o ~vrstoj i jednozna~noj po-
vezanosti.
^etvrto (Referenzielle Struktur), peto (Thematische Struktur), {esto (Tempo-
rale Struktur), sedmo (Von Illokutionsstruktur zu Argumentationsstruktur) i
osmo poglavlje (Rhetorische Struktur) prikazuju razli~ite razine analize teksta.
Zavr{ni dio svakog spomenutog poglavlja posve}en je savjetima, uputama i
smjernicama za anotiranje odgovaraju}ih razina teksta.
U ~etvrtom se poglavlju autor bavi referencijalnom strukturom teksta koju
definira kao zbroj svih koreferencijalnih odnosa u tekstu. Autor dalje navodi
kako odabir oblika referencijalnog izraza u konkretnom kontekstu ovisi o tome
je li, kada i na koji na~in odre|eni predmet prethodno ve} bio spomenut. Kao
argument za svoju tezu navodi teoriju Centering koja upu}uje na me|uzavi-
snost odabira zamjenica i gramati~ke funkcije u re~enici. Softverski alat
MMAX 2 posebno je prikladan za anotiranje koreferencije. Omogu}uje jedno-
stavno ozna~avanje referencijalnih izraza te povezivanje koreferencijalnih izra-
za s pomo}u mi{a.
Peto poglavlje posve}eno tematskoj strukturi teksta prikazuje razli~ite pri-
stupe utvr|ivanju teme teksta kao cjeline te utvr|ivanju glavne i sporednih te-
ma. U dijelu u kojem se obra|uje informacijska struktura teksta navodi se ka-
ko struktura pojedine re~enice ne ovisi isklju~ivo o gramati~kim uvjetima, ve}
i o ~imbenicima vezanim za preno{enje informacija. Kod informacijske struktu-
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re teksta ne mo‘e se govoriti o tome je li ne{to ispravno ili krivo, ve} jedno-
stavno manje ili vi{e primjereno. Faktori koji utje~u na to pripadaju jezi~noj i
nejezi~noj domeni te se mogu promatrati s razli~itih aspekata: semanti~kog,
pragmati~kog, tipolo{kog, sintakti~kog i sl. Anotacijska shema za tematsku
strukturu morala bi na globalnoj razini obuhva}ati podjelu teksta u tematske
jedinice, a na lokalnoj razini na~in prijelaza s teme na temu. Prikladan alat za
navedene svrhe je EXMARaLDA koji je prvenstveno razvijen za transkribiranje
govornog jezika, ali se mo‘e koristiti i za obradu pisanih tekstova.
[esto poglavlje opisuje jezi~no ozna~avanje vremenskih odnosa u tekstu. Tu
funkciju obavljaju konektori, glagolska vremena, glagolski vid, na~in vr{enja
glagolske radnje i izrazi za ozna~avanje vremena. U slu~aju kada vremenski
odnosi nisu eksplicitno izra‘eni koristi se princip ikoniciteta, {to zna~i da ~i-
tatelj polazi od toga da se doga|aji u tekstu opisuju onim redom kojim su se
dogodili. Posljednjih godina je u SAD–u razvijena obilata infrastruktura za
anotiranje vremenskih odnosa i informacija. Na mre‘noj stranici www.timeml.
org dostupne su specifikacije i alati za anotiranje pod skupnim nazivom Ti-
meML.
Sedmo poglavlje donosi pregled razli~itih pristupa u odre|ivanju ilokucija
pojedinih dijelova teksta, razli~ite taksonomije funkcija teksta te prikaz metoda
i na~ina za ozna~avanje argumentacijske strukture teksta. Odre|ivanje smjer-
nica za anotiranje ilokucijske strukture teksta prema autorovim je rije~ima iz-
razito te{ka zada}a i vrlo sklizak teren iz razloga {to se, s jedne strane ne
smije previ{e ograni~iti intuicija anotatora, a s druge strane, potrebno je omo-
gu}iti odre|enu razinu usporedivosti dobivenih rezultata analize, {to podrazu-
mijeva barem identi~an inventar ilokucija i odre|ene zajedni~ke principe za
strukturiranje tekstova. Iz navedenih razloga jo{ uvijek ne postoje korpusi koji
su anotirani podatcima o ilokucijskoj strukturi, a postoji vrlo malo prijedloga
konkretnih anotacijskih shema.
Osmo poglavlje prikazuje na~ine opisivanja sadr‘ajnih veza u slo‘enim je-
zi~nim izri~ajima u kojima aspekt djelovanja nije nu‘no u prvom planu. U lite-
raturi postoji ~itav niz prijedloga za klasifikaciju odnosa koherencije u tekstu.
Neki se autori pritom prvenstveno oslanjaju na introspekciju, neki polaze od
jezi~nih fenomena, a neki svoje teorije temelje na psiholingvisti~kim modelima
i eksperimentima. Tekstovi iz Potsdamer Kommentarkorpusa anotirani su pre-
ma modelu RST (Rhetorical Structure Theory) uz kori{tenje alata RSTTool.
Deveto poglavlje pod naslovom Minimale Texteinheiten und ihre Verknüp-
fung u uvodnom se dijelu bavi problematikom odre|ivanja minimalnih jedinica
teksta. Sredi{nji dio poglavlja posve}en je jezi~nim indikatorima za odre|ivanje
ilokucija minimalnih jedinica teksta, kao {to su performativne formule, vrste
re~enica, modalni glagoli i prilozi. Zavr{ni dio poglavlja obra|uje na~ine pove-
zivanja segmenta pojedinog teksta. U tu se svrhu naj~e{}e koriste konektori
koji se na temelju svojih sintakti~kih obilje‘ja mogu podijeliti u veznike, pri-
lo‘ne oznake i prijedloge.
U zavr{nom poglavlju Interaktionen zwischen Ebenen: Entstehung von Kohä-
renz autor ponovo upozorava na ono {to bi po njegovu mi{ljenju trebao biti
osnovni princip u bavljenju tekstnom lingvistikom: divide et explana. To zna~i
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da je najprije potrebno analizirati pojedina~ne fenomene i razine teksta, a na-
kon toga sustavno ispitati njihovu me|uzavisnost koriste}i pritom mogu}nosti
i dosege ra~unalne lingvistike. Na taj se na~in mehanizmi ostvarivanja kohe-
rencije teksta mogu kvantitativno i kvalitativno ispitati temeljitije nego {to je
do sada bio slu~aj.
Knjiga posjeduje indeks pojmova, obilnu bibliografiju na jedanaest stranica
te prilog s kratkim poja{njenjem o XML–u i lingvisti~kim bazama podataka.
Na kraju prvih devet poglavlja nalaze se prakti~ne vje‘be za primjenu obra-
|enih teorijskih pristupa i postavki uz kori{tenje opisanih alata za anotiranje.
Sva poglavlja osim prvog i desetog zavr{avaju prijedlozima za produbljivanje
znanja iz obra|enih podru~ja uz kratak opis i komentar {to se u kojoj knjizi u
kojem poglavlju mo‘e prona}i. Autor ~esto upu}uje i na mre‘ne stranice na
kojima su dostupni alati za anotiranje ili ve} anotirani lingvisti~ki korpusi.
Knjiga predstavlja izvrstan temelj za bavljenje tekstnom lingvistikom jer do-
nosi sustavan pregled razli~itih razina teksta i teoretskih pristupa i postavki.
Uz to, izrazito vrijedan doprinos knjige le‘i u smjernicama za kori{tenje ra~u-
nalne lingvistike u bavljenju autenti~nim tekstovima. Iako autor smatra da ra-
~unalna lingvistika mo‘e pomo}i u pronala‘enju odgovora za kojima tekstna
lingvistika, bez obzira na sva dosada{nja postignu}a i saznanja, jo{ uvijek tra-
ga, on ne idealizira ulogu ra~unalne lingvistike, ve} upozorava na odre|ene
probleme i ograni~enja vezana za kori{tenje alata te izradu jednozna~nih i pre-
ciznih smjernica za anotiranje.
Lucia Mi{kulin Saletovi}
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